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国 际 法 主 体 的 时 代 已 经 一 去 不 返 , 国 际 组 织 正 以
自 己 独立的面貌出现在国际舞台上, 享有权利, 承担































名国际法学者布朗利( Brownlie) 、塞耶斯逖德( Sey-







纵观上述两派观点 , 可谓旗鼓相当 , 不分伯仲。
然而毕竟是理论而已, 在国际法层面, 国际法院的实
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践可谓举足轻重 , 在“1949 年关于为联合国服务而
受损害的赔偿案”( 简称“赔偿案”) 的咨询意见中[9],
国际法院对这个问题发表了自己的看法。该案件的







就( a) 自身所遭受之损害 ,( b) 受害者本人所遭受之
损害, 向事实上或法律上的一国政府要求赔偿?











采取了“客观人格说”, 然而 , 这些看法都不准确、不
全面, 事实上国际法院没有支持其中的任何一种理








顶峰 , 为了达到宪章( 联合国宪章) 所载的目的和宗
旨, 国际法律人格对于联合国而言是不可或缺的[14]。




中心;( 2) 拥有机构 , 并被赋予广泛的职能 ;( 3) 它的
地位与成员国的地位清晰划分;( 4) 在国际层面广泛
享有权利[16] 。最后法院得出结论: 联合国享有国际法
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约章是不能约束第三国的[26] 。英国法院在阿拉伯货
币基金组织诉哈希姆( Arab Monetary Fund v. Hashim)
一案中支持了这种观点[27]。在上述案件中, 作为原告
的阿拉伯货币基金组织在英国法院起诉其前总理事





诉。同时, 该派学者认为, 基于其本身的特性, 联合国
是例外的情况 , 因为《宪章》本身就规定了非联合国
成员的义务[28]。 该派学者中的著名教授, 荷兰莱顿
大学舍尔摩斯( H.G Schermers) 先生则进一步认为 ,











的默示承认:( 1) 签订规定广泛关系的双边条约;( 2)
正式建立外交关系以及颁发领事证书;( 3) 在交战状
态下 , 宣布中立或者类似的明确行为( a proclamation
of neutrality or some such unequivocal act) [32]。 在涉及
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